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которые в зависимости от источников финансирования могут быть государственными, государ-
ственно–частными или частными [4, с. 278].  
Эффективным для формирования венчурной индустрии в Республике Беларусь является вари-
ант, когда развитие идет параллельно на национальном и наднациональном уровне. При этом 
наднациональный уровень предполагает активное участие нашей страны в различных интеграци-
онных объединениях.  
Принимая во внимание мировой опыт развития венчурной деятельности, становится очевид-
ным, что для решения проблемы низкого предложения венчурных инвестиций более предпочти-
тельным является создание государственного венчурного фонда [1, с. 42].  
Для частичного решения данной проблемы в стране был создан республиканский фонд специ-
ального назначения – Белорусский инновационный фонд (Белинфонд), основной целью которого 
является финансовая поддержка инновационных проектов. В 2012 году был профинансирован 
один венчурный проект.  
25 февраля 2013 г. Белинфонд наряду с Российской венчурной компанией и казахстанским 
НАТР (National Agency for Ecological Development) вошел в состав компании ООО ”Венчурная 
компания ”Центр инновационных технологий ЕврАзЭС“.  
Однако функционирование данных структур не решает проблему достаточного предложения 
венчурных инвестиций. В стране по–прежнему нет механизма венчурного финансирования, в 
частности банков, специализирующихся на кредитной поддержке новаторской деятельности.  
На данный момент в Республике Беларусь сложились лишь отдельные части, формирующие 
благоприятную среду для развития венчурного бизнеса. Его успешное развитие должно базиро-
ваться на создании нового принципа государственно–частного партнерства. Причем роль государ-
ства в этих отношениях в большей степени должна заключаться в создании благоприятной среды 
для развития венчурной деятельности.  
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В Национальной стратегии устойчивого социально–экономического развития Республики Бе-
ларусь на период до 2020 г. социальная политика населения определена как важнейшее условие 
развития человеческого потенциала. 
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В рамках социальной помощи, проводимой государством, выделяется система обязательных 
гарантий по обеспечению граждан в старости, в случаях  болезни, инвалидности, потери работы, а 
также малообеспеченных семей.  
Согласно Закону Республики Беларусь "О бюджете государственного внебюджетного фонда 
социальной защиты населения Республики Беларусь" на 2015 год план доходного фонда составил 
115,8 трлн. рублей, а расходного – 114,2. В доходах фонда  наибольший удельный вес заняли обя-
зательные страховые взносы работодателей,  работающих граждан и физических лиц, уплачиваю-
щих эти взносы самостоятельно, что составило 91,9%.  А 97,9% расходов ФСЗН было использова-
но на выплату пенсий и пособий различного рода. Следует отметить, что расходы фонда, превы-
шающие доходы, профинансированы за счет остатков средств прошлых лет [1]. 
Одним из важнейших приоритетов государственной социальной политики является последова-
тельное повышение уровня пенсионного обеспечения, как в целом по стране, так по областям и 
регионам.  
Для примера рассмотрим ситуацию пенсионного обеспечения на примере Брестской области, 
что представлено на рисунке. 
 
 
 
Рисунок – Пенсионное обеспечение в Брестской области за 2009–2015 гг. 
Примечание – Источник собственная разработка 
 
Данные рисунка показывают равномерный рост пенсий в течение анализируемого периода.  
Основной причиной роста послужило увеличение заработной платы по области, размер которой в 
2009 году составил 870 тыс. рублей и к концу 2015 года увеличение достигло 5782 тыс. рублей [2]. 
Так же был изменен бюджет прожиточного минимума, величина которого в феврале 2015 года 
оказалась равной 1 428 тыс. рублей, что и послужило причиной перерасчета пенсий. Изменения в 
Брестской области представлены в таблице. 
 
Таблица – Размер пенсионных выплат в Брестской области за 2015–2016 гг., тыс. руб. 
 
Наименование Средний размер 
 
на 1 сентября 
2015 г. 
на 1 февраля 
2016 г. 
Отклонение 2016 
к 2015, % 
Всех видов 2 682 2 683 1 
Трудовая 2 713 2 715 1 
в том числе: по возрасту 2 782 2 787 2 
минимальная по возрасту 2 092 2 095 1 
по инвалидности 2 405 2 411 3 
по случаю потери кормильца 1 811 1 797 0,7 
за выслугу лет 3 527 3 525 0 
за особые заслуги перед республикой 3 817 3 868 1,3 
Социальная 1 427 1 441 1 
Примечание – Источник: собственная разработка  
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Из таблицы видно, что наибольший размер пенсионных выплат был за выслугу лет и за особые 
заслуги перед республикой. Но в целом размер пенсий за прошедший год остался практически 
неизменным, так как по всем видам пенсий наблюдается незначительный рост. Исключение – это 
пенсии по случаю потери кормильца, где произошло сокращение на 0,7 процентных пункта. 
В итоге 2015 год показал, что выплата пенсий по Брестской области оказалась ниже, чем по 
Республике Беларусь в целом. По области её величина была 2,68 млн. рублей, а по республике 
этот показатель составил 2,79 млн. рублей, поскольку по Брестской области зафиксирован  самый 
низкий уровень среднемесячной заработной платы, что на 14% ниже республиканского уровня. 
Тем не менее, пенсионная система в данной области в прошедшем году функционировала ста-
бильно, пенсии и пособия выплачивались своевременно.  
Кроме выплаты пенсий средства бюджета направлялись на поддержание достойных условий 
проживания пенсионеров и инвалидов. За период 2015 года 7432 инвалидам и пенсионерам была 
оказана материальная помощь из средств Фонда социальной защиты населения на сумму 3,4 млрд. 
рублей. В этот же год было продолжено внедрение новых форм жизнеустройства пожилых людей, 
а это значит «приёмная семья» – в 15 районах, где 29 одиноких пожилых человек приобрели семьи 
и 12 регулярно пользуются гостеприимством «гостевой семьи». Так же в Барановичском, Брест-
ском, Дрогичинском, Кобринском, Лунинецком, Малоритском, Пружанском и Столинском райо-
нах для группы людей из 23 человек организована работа «домов зимовки». 
Следует отметить и тот факт, что форма жизнеустройства для пожилых находится в постоян-
ном развитии. Например, июнь 2015 года был ознаменован открытием дома совместного прожи-
вания в деревне Гончары Ляховичского района [3]. 
Тем не менее, материальное благосостояние пенсионеров – это результат не только государ-
ственных выплат, но и усилий самих пенсионеров, предпринятых ими в трудоспособном возрасте. 
А с учетом постоянно возрастающего количества пенсионеров, низкой рождаемости и довольно 
высоких темпов смертности, данный вопрос становится насущной проблемой как для Беларуси в 
целом, так и для области в частности. Таким образом, несмотря на слаженность работы органов 
социальной защиты населения,  регулярность выплат и постоянный рост пенсионного обеспече-
ния, вышеуказанную проблему необходимо решать уже сегодня. Примерами решения может вы-
ступать повышение пенсионного возраста. По данным исследователя Екатерины Борнуковой, если 
не изменить пенсионный возраст, уже к 2020 году дефицит пенсионного фонда составит 2 % 
ВВП, к 2050 году 9 %, что является крайне высоким показателем. Альтернативой же повышению 
пенсионного возраста может стать развитие в республике трехуровневой пенсионной системы, 
предполагающей дополнительные отчисления в негосударственный пенсионный фонд. 
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